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MOTTO 

 
 
“Sesungguhnya manusia yang paling cerdas adalah, orang yang mengadili 
dirinya sendiri dan rajin mengingat mati serta mempersiapkan diri untuk 
menghadapinya” (Hadist Nabi Muhammad SAW) 
 
“Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus berilmu, dan 
barang siapa ingin mendapatkan akhirat harus pula dengan ilmu” (Hadist Imam 
Syafi’i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
 
 Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan kasih terindahnya 
untukku  
 Kakek dan Nenekku…. 
 Saudara dan keluarga besar…. 
 Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutorajo.. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The Education for children is very important for their future life and also for the 
children who stay in institute socialization for children. Even though, they stay 
in the institution but they should have an education because that is their right, 
they have a right to take and receive their right. In this case, there are two 
problems, namely: how Kutoharjo’s institution carry out the education’s right 
for their children and how Kutoharjo’s institution confronts some constrains 
which they had. Education implementation in Kutoharjo’s institution has 
already held though there are some constrains that is constrained by the 
institution. 
 
Keywords : education, children right, Institute socialization for children. 
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